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Institution. 
Le fonctionnement 
sous ce nouveau regime, 
etabli 
brusquement compromis 
PAR P. 
arrete 1931 a ramenee $ 
pour Ies annees 1931-32-33 et 34. De ce fait, le recrutement 
deux nouveaux Assistants, l'urgence avait ete clairement 
deja par Ie dernier Rapport annuel de direction 
l'Institut Oceanographique, a etre que certains 
travaux de construction et d'organisation 
ce rapport fera connaitre les mesures ont ete 
aux efiets de cette reduction budgetaire. Ces 
Gouverneur general de 1' 
realisation. 
vorr 
que, 
ne soit pas 
depuis 1 
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l'Insti-
que quatre annees ne paraissent 
ln realisation d'un t.ravail qui doit se 
marche definitif, 
nouveaux 
, en 1 1. contre realisation immedia-
' et qui ne permettent d'entre-
chnntier avant 1 au plus tot, font craindre 
son programme tout au moins, l' 
a accueillir les hotes qu'elle s'esL engag{~e a recevoir 
L'aml'magement les batimenLs annexes, livr{~s il y a 
Publics. s'est poursuivi dans le courant 
laboratoire obscur pour la photographie et 
en particulier, ont re<:;u leur am(magement 
deux ans les 
canalisations d et electricite 
necessaires. L'am6nagement autres ateliers 
e 
ees 
avec au 
nos ressottr-
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a 
au 
a son service actif 
campagnes du chalutier 
un voyage aux II 
maintien prolonge en France, en conge, de 
lenteur des travaux remise en etat du de a 
de Saigon, se soit trouve avoir une regrettable consequence 
nistrative en dressant graves obstacles a }'integration 
excellent agent dans les cadres permanents. 
MERLET, chef mecanicien du de 
contrat a l'Institut Oceanographique depuis Ie 2 avril 1929, a vu 
son contrat renouvele pour une nouvelle duree d'un an. L'integra-
tion de MERLET dans Ies cadres permanents a ete demandee 
par la direction de l' Institut Oceanographique, et parait en 
voie de realisation. 
Le poste maitre ramendeur a du 
n'avait pas ete occupe pendant toute duree des travaux 
tion du chalutier, n'a pu encore etre pourvu d'un titulaire. 
La necessite nouveaux Assistants a 
rement et longuement exposee par direction de I'Institut Oceano-
~raphique, dans le rapport de l'an dernier. Ce renforcement 
principal de en mer. 
longue temps a etre ainsi consacree a une prepara-
tres complete notre contribution a !'Exposition 
Internationale de 1931. Quelques ne seront pas inutiles 
donner une idee nos envms. 
plus sa 
Oceanographique a 
avec 
<stroite et fructueuse. 
et 
subi a Nhatrang leur mise au 
L'Jnstitut de a egalement 
serie de documents graphiques, sur peche, 
sur de Chine. I1 a enfin publie un 
Oceanographique l' Inclochine, illustre 
et dans lequel se tromre resumee 
d6veloppement, et ou sont 
techniques acquis jusqu'b. ce jour dans ses 
1931 de !'Arsenal de Saigon, a · 
cycle campagnes par un voyage etudes 
zooiogiques, botaniques et mineralogiques a l' 
son nouveau 
oc6anographiques, 
des Paracels, 
a visite par nous en 1 CLAEYs, membre !'Ecole 
gaise d'Extreme-Orient, conservateur de a 
de cette campagne visiter l' 
semaines seulement 
definitifs dont l' 
, il est 
sens ont ete dirigees nos investigations: 
poursuivis et etendus dans zone des 
metres sur 1esque1s reposent Hots et les 
, et particulierement dans groupe 1 
la notion cette region est 
de en crOissance. 
atteinte nos puissantes 
nombreuses reprises, dans 
du substratum en place. 
Nous avions pu visiter, en 1926, le tres beau recif de la Decou-
verte, qui, par sa structure morphologique, realise une eclatante 
demonstration de 1'inf1uence des moussons sur 1a formation des 
atolls. Dans ce les deux croissants antagonistes orientes 
Nord-Est, Sud-Ouest, reservent encore entre les extremites 
leurs pointes, deux passes d'entree dans la lagune centrale : 1'ato11 
est incomplet. Les deux recifs, visites et etudies cette annee par 
le de Lanessan, le recif Vuladdore et recif Nord, sont a un stade 
d 'evolution plus avance. Le premier est une formation annulaire 
complet~, mais son Nord-Est est plus epais et robuste 
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se, 
, sera une source d'in 
!'utilisation, au profit 
detail et les conclusions des recher-
d'entreprendre sur 
soins de 1' Institut 
question, il me 
!'embouchure 
a grandes 
lagunes cotieres s'est trouve reduit a 
1' de faiblesse des 
littoral edifie par la puis-
II s'agit du ruisseau qui croise la route de Nhatrang a Chutt, 
4 ; normalement, son embouchure se 
entiere, obstruee par un haut cordon littoral. 
des erues de grande ampleur 'ont occasionnees 
averses diluviennes 1 dans tout 
Sud-Annam, ce ruisseau, enfle, a reussi a se 
un passage a en communication 
avec mais a peine 
courant d'eau se 
vers le Sud sous l'action 
toute 
un an. 
a presente, annee, une 
derniers resultats ses 
poissons. Ses plus recentes conclusions 
exposees, l'an dernier, dans ce qu'elles ont d'essentiel, par direc-
tion 1' Institut Oceanographique : c' est a 1a rapidite de croissance 
des poissons qui les que les eaux du Grand-Lac du 
ge leur prodigieuse richesse. I1 ne sera pas inutile de 
en que rapidite croissance est elle-meme 
consequence directe l'inondation pcriodique annuelle 
merge en pleine vegetation 1a foret peripherique, et les mesures 
administratives, prises en vue de 1a protection de foret, 
l'ont {;U: <:1 la suite des travaux de l'Institut Oceanographique, 
eta son instigation sauvant ainsi le d'un desastre 
economique certain. travaux de sur les 
poissons n'ont · 'ici ete publics que sous forme de notes 
preliminaires. Un travail d 
d fa9on 
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(( 
(( 
<< l'une et l'autre 
(( que les 
« et cette tendance biologique particuliere se 
<< tainement tres tot chez les alevins. Un simple 
<< les formes decrites dans ce travail nous montre 
<< , les petits Si1ures deja nettement 
« avec l'aplatissement dorso-ventral 
« s'operer 
(( 
(( 
(( 
(( 
accentuee 
separation 
mais aussi dans le sens 
Cyprins affectant une repartition 
Silures, repartition calquee en quelque sorte 
inondee vis-a-vis des eaux 1ibres 
lien biologique, · tient 
la dependance du phenomEme d'inondation foresW~re 
serait etroit pour les que les Silures. 
nouvelle constatation doit nous faire reflechir Jamars sur 
l'absolue necessite de respecter l'integrite du cuneux 
naturel qui tient sous sa dependance 6troite richesse 
du Cambodge. 
Nous nous efforcerons d'ailleurs au cours cl'une prochaine 
campagne, faite avec toutes les ressources que nous offre labora-
toire du de Lanessan, de preciser les details et les raisons de I' attrac-
tion selective que parait exercer la foret inond6e sur les poissons 
du groupe des Cyprins. 
Enfin, c'est ici le lieu de signaler les premieres tentatives faites 
par 
trouver 
lois de 
CHEVEY, au Laboratoire d'Ichtyologie de Cauda, 
le principe d'une methode applicable a recherche 
croissance des Silures. Tous les representants cet 
anatomie, sem-
recherches mise au 
En poursuivant ses travaux de systematique sur 1es poissons 
d'eaux douces la mise au point defi-
se faire qu' avec l' des collections et des biblio-
a eu la ance de pouvoir faire l'etude 
specimens du grand Siluride connu sous le 
Reach en cambodgien, Dau en annamite, et 
en laotien. Tl a eu la surprise de cons tater que cet animal, 
scientifique avait He commen1·ee il y a ans par 
Museum Paris, mais n'avait jamais 
non seulement une espece, 
· se trouverait 
fagon indirecte, mais 
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accessible a l'analyse ; 
rivieres a pentes rapides des 
large ou vers 1a profondeur, 
prmcrpaux 
u.u'"'"'"'' tels que les 
Slolephonzs helerolobus 
Toutefois, malgre ces circonstances 
plankton, de a pu 
deja longue animaux rares 
. n s 'agit cette fois 
franchement au genre Telraplalia, 
et l'autre a un genre voisin, 
DOFF se propose decrire bientot une 
des Sciences. Poulo-Condore, des 
faire quelques observation sur 
est 
a 
representants de 
infiniment precieuse 
developpement d'un etablissement 
Oceanographique ne peut que se feliciter 
de DAWYDOFF specialiste que ses tendances d'esprit et ses 
travaux anterieurs mettent eminemment ~t meme de commencer 
a exploiter les ressources de ce facies si caracteristique des regions 
tropicales, et d'en donner la premiere etude d'ensemble. 
Le Service des Recherches et de la 1utte antipaludeenne des 
Instituts Pasteur d' Indochine a demande1 depuis plus de 
ans deja, concours du Laboratoire d'Ichtyologie de 
!'identification des pmssons mangeurs moustiques. 
Cette s'est traduite d'une 

ou moms 
: Essai d'une 
Cnidaires (Bull. Biol. 
matique des 
(C. Ac. Sc., 
Signalons, enfin, 
1, 
et 
1, 
1 'interpretation syste-
du 
, nOl:S 
un sujet clt'ja traite 
II s'agit de la limite 
"Lion prise l'Institut Oceanographique l' 
sur question tn\s netLe, elle a ete 
ment de clarte dans les deux rapports precites. 
conventionnelle 
leurs 
s'etendent en 
mer. L'Institut Oceanographique a done maintes 
reprises ·a, que l'Union Indochinoise, qui ne fait encore 
partie, comme du groupement d'Etats qui a a 3 
milles }'extension de ses eaux territoriales, etablisse 
son domaine a 2 comme l'a deja fait J en 
pour des raisons d'ailleurs tout a fait analogues a 
que nous mettons en avant pour justifier notre point vue en 
ce concerne 
' a deux cette nous ~-rvons du 
preciser nos idees sur ce sujet, a la du 
ment generaL la suite des recherches enquetes 
ces demandes nous ont amenes a effeetuer, ~~ la suite aussr 
constatations que nous avons pu faire depuis que le 
a repris la mer, nous sommes en mesure de justifier et renforcer 
nos precedentes conclusions par nouvelles considerations 
lierement plus les 
ment 
Iln 
mers. 
que nous 
ne maintenant urgent 
d'application de la 

ont singulierement 
chinoise. 
Tout d'abord les au 
sur le avec son installation frigorifique, au suj 
congelation rapide profonde du poisson, ont etabli 
avantages que presente l'emp1oi methode conservation 
du poisson dans les regions tropicales. Elles ont prouve la possibi-
lite de fournir aux grandes Cites indochinoises du poisson rigoureu-
sement frais, d'un gout franchement plus savoureux et plus fin 
celui du poisson sortant 
Ce fait capital renferme les elements essentiels d evolution 
de peche vers l'etab1issement d marche pour poisson 
luxe, CO:Qception irrealisable avant ces dernieres annees. 
La propagation de ces idees nouvelles dans les 
se preoccupent de 
ment progressif des 
mais surtout a Saigon, des industriels a 
· se Yend aujourd'hui de 
superieurs a ceux 
I · tn tion 
Dans le but d'aider les industriels qui s'efforeent ainsi d 
mer frais 
eales 
consommation du poisson en 
cette annee, le Tribunal Haiphong a 
sur le 
tout ce cpu concerne 
notre laboratoire d'Ichtyologie pour Ia determination 
Sardines conserve, un litige s 
eleve sur la question savoir si ces poissons M.aient, ou non, de 
veritables sardines. La documentation que nous possedons mam-
en periodiques americains, a nos 
et 
po1ssons, 
nous ont de faire une reponse aussi complete que 
pennettre 1'etat du mat<~riel soumis ~{ notre examen. 
eette annee, sur ee 
precision encore a la notion 
plus ou moins similaires, 
lois biologiques que les 
en Cochinchine et au 
aux elements 
connaJSsance 
donner 
' grar.e a l'etude 
rnais soumis en tout cas aux 
classiques, et fabriques 
no us 
biologiques, 
Ies populations 
l d'un 
en France et verse sur le 
a pu apporter plus precisions encore dans ses 
sur les stades sa fabrication, 
une nouvelle ce en 
nos eonnaissances 
informations sur ce 
au 
une transformation, qui 
comparable a celle des fromages. 
Pour bien faire saisir le role joue dans la fabrication 
par ces deux facteurs, l'un purement chimique, !'autre 
biologique, il sera de comparer ici le a un produit 
jouissant, dans son milieu, d egale c 
Si nous comparons les techniques fabrication 
celle dont le est terme nous 
comme ne mettant en jeu qu'un seul des deux facteurs necessaires 
a realisation des Les fermentations bacteriennes 
qui sert a sa fabrication en 
sa masse intestinale et de tous ses 
ont un role essentiel dans la digestion du 
a Ja 
a l'etat de 
me. 
· assurent 1' ce dernier 
transformation en liquide 
de poisson, qui est plus immediate 
plus aisement perceptible de l'autolyse, n'est jamais 
les , par suite la soigneuse evisceration 
le materiel ichtyologique utilise dans fabrication. 
sont bien des produits resultant de la fermentation 
specifique menagee du poisson en presence de sel marin, mais 
fermentation est conduite de maniere, que le 
ichtyologique engage dans ]'operation reste a l'abri des phenomenes 
d'autolyse, qui jouent au contraire un role premier ordre dans 
fabrication des Nu&c-Mam. 
Pour bien preciser la valeur, et aussi l'independance de ces 
deux phenomenes, il sera maintenant utile d'etudier une technique 
locale tres speciale mise en ceuvre dans les provinces de !'Extreme-
Ouest Cochinchinois, et en particulier dans la Plaine de Cantho. 
Dans presque toute l'etendue de cette immense region, les 
Nrr&c-Mam sont fabriques, dans les menages, par le procede suivant: 
Le poisson est completement eviscere et mis en fermentation 
menagee en presence de sel marin comme s'il s'agissait d'un Prahoc. 
fermentation specifique recherchee s'etablit done ici sans 
remment aYce 

consomrna-

manwc qm 
hydrocarbonnc'es. 
vue alimentairc, 
I' 
a ce prod 
de poisson, on a 
fabrique dans Ia vince de 
:21. 
l 
5. 
5. 
') 
uniquement a partir de farine manioc, sous de 
qui sont decoupees en lame11es aplaties avant cl 
dans Je commerce. C'est done sous forme de Jamelles allongees 
% 
% 
% 
% 
% 
se presente le Ho-tieu poissons, qui m6rite aussi le nom tapioca 
de poisson en lamelles ; il peut etre consommE~ cuit dans les so 
annamites, ou frit dans la de pore. 
premiers essais de presentation de ce produit daris 
milieux indigenes ont tout de suite donne des resultats Lres encou-
rageants, particulierement aupres certains p1anLeurs de la 
ce qui envisagent avec le Ia 
lite d'introduire cet aliment 
leur personnel annamite 
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